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有 些 同 學 問 筆 者 ： 「 是 否 每 天 都 更 新 內 容 ， 如 報 紙 一 
樣？」，引起了一些小誤會。不過相信這次展覽會已得到了 
預期效果，令嶺南人了解更多有關報業方面的知識。 












































不滿’因此教職員協會於11月三日舉行了|個名為「嶺南大地震」的答辯 ，教員及同學可以在 這次質詢會中提出問題或意見’校長陳坤耀及副 校長饒美蛟即時作出回應。 
答辯會上’有教員認為校方推行博士化，希 
望藉此提高教學質素，以通過明年的 院校評 審」。校長陳坤耀否認學院推行博士化，並表示校方不與該十三名教員續約，主要是依據四個標 準：教學水準、研究報吿、對社會的貢獻’及學 院的貢獻。 
會上多位教員批評校方處事欠缺透明度-決 
定教員是否得到續約所持的標準不I,出現不公 平的情況。就如通識教育部I位不獲續約的盧姓 助理講師於會上稱’他得到八十多名學生、系主 任及院長的良好評語，符合校長提出的「四個  
3準」’加上自己正修讀 8 2179中大的哲學博士課 232程’所以不明白為何 』不獲校方續約。 ^ 校長表示不會就 艮 g個別案例討論，他不 g能公開個別教員的資 «料來逐I解釋’因為 «:;這些行為會侵犯  EP的私隱權。陳校長最 •後強調’校方決定| 0
個教員是否獲續約’ 
會從各方面作出考慮，盡量做到公平公正。他又 謂部份教員只相信同事的説話而不相信校方’這 是對校方不公平的。他強調制度是具有透明度 的’大家必須信任。 
十三名初步不獲續約的教員中’有十I
 I人申 
請上訴，經校方及上訴委員會會見各受影響教員 及商討後，其中六人上訴成功’獲得校方續約I 年至兩年不等。另外六人則 失敗，校方解釋 這些教員上訴失敗的主要原因與當初不獲續約之 原因相同，即不符合校方的四項或其中I項要 求；至於上訴成功者是由於他們在會見上訴委員 會時’提供了更多資料。 小訪問 
就這次「續約問題」，我們訪問了部分教職 
員。其中通識教育部史文鴻博士認為這個制度原 則上是合理的’因為有賞亦有罰’不稱職者被開 除，有表現者被提升。但是， 罰與否皆決定於 I個委員會，而這個委員會是由校長委任產生’ 不是由選舉產生 因此該委 會缺乏代表性。 
對於有部分教員認為’學院推行教學博士 
化’以求通過「院校評審」’史博士亦有同感  他認為這是沒有必要的，因為「院校評審」主要 是評審學院的教學質素，而不是計算擁有博士學 
位教員的多寡。況且，浸會、 城大和理大升格為大學前，它 們校內持博士學 的教員也不 
s ^ ^
 及現時嶺南的多，但它們也順 
\,利通過「院校評審」，因此追 | > ^ 求博士化並不實際。他又謂’ 
校方應平均考慮四個標準：教 











師更具資格的教師，是否就是更好的教師，是|個疑問。I個好的教師要具備多個條件，學術資格只是其 中之I,教師有延續性，對學校有歸屬感 士氣高 昂，對學生也是I件好事。如果I向熟識學生的教師 隨時可以被其他被認為是更有資格的人取而代之’那 麼對學生也不見得是|件好事。 
另I方面’縱使對學生是I件好事，也不見得所 
做的I定對。如果老師做得不夠好，那麼不與他續約 是合理的，因為讓他留下來便表示對學生的利益沒有 足夠照顧。但如果教師已經做得足夠好， 改聘另I 個會做得更好的人，只是沒有將學生的利益極大化， 而並不是沒有 地照顧學生的利益。「, 
除了學生的利益要受照顧外，教師的權益也應受 




 a p p r o a c h )
 ’意即聘請的人要是在 
公開競爭中可以請到的最佳人選。如果有比甲更佳的 申請人’就不可以聘請甲’縱使甲已很好，或已比他 要取代的教師好。至於與原有的教師續約，則應該 「以追求夠好為方針」 ( s a t i s f i c i n g
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聯絡：Danny Lau 72988141 
Stella 71103381 a/c 426 








參加院校：L.C., UST, HKU, CU, BU, CITY U, 
聯絡：許欣欣 71118393 a/c 1024 
攝影學會「邁向回歸路」全港大專學生攝影比赛 
延遲至四月四日截止 








舉，並不是筆者所關心的，筆者也並不希望追究責任。不過筆者希望反映|些 平事及希望SA〇 在下次舉辦同類型的選舉時’能夠在這次「失敗」 中吸取教訓’莫再重蹈覆徹為 ！ 
不平鳴 
「最新發展」 其後，SOA接到一位候選人投 













欄，同學若對飯堂有任何 見，如味道太甜、價錢太 貴’要求增加食物種類等，皆可以寫在意見欄上，由 校方的膳食委員會向飯堂承辦商反映，然後在意見欄 直接回覆同學的意見，而不是不了了之。筆者希望學 院的膳食委員會多加注 同學意見，為我們同學謀福 利。 
佳 ； 監 
各位同學：你們可知道I
 I月十九日有個由 
SA〇主辦名叫「最傑出學生選舉」的活動嗎？當 你收到候選人的宣傳單張時’可有驚訝地問： 「乜有咁嘅選舉咩？未聽過喁！選啲乜哚？」這 個選舉除了鮮為人知外，其特色更是混亂和異常 不公平。出現這樣的現象，當然有賴SA0的 精 密」策劃及籌備。現在藉此I角反映I下是次 「空前成功」的選舉實況及探討其成因。 
第I「精密」之處：『節省資源』 在投票之前，SA0幾乎完全沒有做過有關的 






 / , 第二「精密」之處： 
.『支持環保、絕不浪費紙張』 
除了上述原因外，選民 








y t c ^ s
 選舉過程’但什麼規則也沒 
有向系會同學説明’結果有 些系會斷然實行『放任政 策』、『隻眼開、隻眼閉』。 此話怎講？筆者就曾親眼目 
々 
睹有些系會的工作人員接受I位在其他的所屬系 會再投多I票’則I人兩票、三票、四票……亦 不為奇。更甚如「造票」者••他們「擺明車馬」 為別人投票’但系會當值同學卻不加以阻止。筆 者就曾親眼目睹有I位同學在I張紙上預先抄好 了數個同學的學生證號碼，然後理直氣壯地昂然 拿數張選票•並「代投」同I個候選同學。 該 名系會工作人員在知情的情況下’既不加以理 會’也不阻止。如此的投票情況’無論對有實力的參選人、選民，甚至主辦機構SA0也絕對是| 種恥辱和不敬。這樣的投票結果能令人信服嗎？ 對此筆者實在有所保留。 
基於以上幾點，筆者實在懷疑SA0舉辦這次 
選舉的誠意，公平的選舉本來是代表着嶺南 民 主、自由’是神聖而嚴肅的，為何如此馬虎了 事？為何連基本的宣傳也沒有？ 不正視監察 的問題？這莫非是假民主 假自由的先聲’由 S A O
 I手帶起？ 不過，本人相信舉辦這次選舉的出發點是鼓 
勵同學多方面發展。除了成績優異外，還要有各 方面的參與’才堪稱得上最「傑出」的嶺南人’ 這出發點肯定是正面而可取的。故此我絕對支持 日後繼續舉辦同類型 選舉’給予真正「傑出」 的學生表揚，也為其他嶺南同學樹立良好的榜 ^ ^
 o 然而’上述的情況務必杜絕。筆者認為以下 
的方法對解決今次的間題是有幫助監察。每位  學必須親自投票，監察員在核對其資料後’隨即 在 c h e c k
 list中劃去其名字，來代表其已行使投票 
權。這樣不但能避免「|人多票」，更能杜絕 「造票」的可能。筆者認為「學生輔導處」不妨 向「學生會」多多學習  
此外，為了提高投票率’主辦單位是有義務 
進行宣傳活動的。在宣傳時’不單要吿訴同學有 這樣的|個活動’最好能簡介其目的及投 的準 則，以供同學參考。 
另外’基於今次的票站佈置令選民「只能投 
自己所屬系別候選人」’有誤導的成分’故主辦 單位最好以所有參選者的英文字母為次序，排列 
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 了可以增廣見聞之外，更可獲得未 曾如此經歷過的生活體驗’豐富我 














層，屋內外的裝修以及擺設都很簡 陋。特別是他們的煮食工具更是十 分 原 始 — — 以 柴 及 炭 取 火 。 
他們待客熱情洋溢，尤其是圍在|起共 
進晚餐時，你I言我I語’互相請對方挾 
菜’恰似I家人。「乾三大碗米酒」 是他們的習俗’用來款待訪客，以 我不懂喝酒的人來説都不知如何是 好。幸好，主人家着我「自己 」’ 淺嘗即止。可惜，語言的障礙令  們本欲跟他們作進I步的溝通卻處 處碰著釘子——欲問而不懂説，欲 知而聽不懂。姑勿論如何，他們給 我的印像是熱情，單純和可愛。 
此外，在參觀中小學的I環當 
中，與原來想像的完全不|樣。學 
校的各樣設施並非如想像中的殘舊和缺乏。 反之，各方面與香港的中小學差不多。不 過，缺乏電源卻是它們不足之處。不過，令 我們感到羞愧的’是國內學生的語文水平比 我們香港大部份的學生好得多。即使只是| 位小學生，他(她)所寫的文章，就較香港 部份學生的好得多。故此，這參觀正好給我 I個反省的機會。 
桂林的風景區以及小數民族表演等節目 
可謂多姿多采，謀殺了我們不少菲林。當地 生活指數較香港低，故啟程時兩手空空，回 來時卻是滿載而歸，歡樂而回。 
總括而言，參加這次交流團讓我在外在 






的時間享用宿 舍’這樣便有些「到喉唔到肺」 的感覺，因此屆 時將會選擇性地 讓同學選擇入宿 與否。 
現時宿舍內 
仍有I些行政等 問題’待嶺暉作 出更深入的了解 後，於往後的日 子為大家繼續披 露。 縮•宿舍 
在入伙紙的影 
響下’宿舍終於入 伙啦。總算值得慶 
幸。嶺委會於日前為 深入了解新宿舍的問 題曾邀請學生事務處 的職員接受訪問，最 後變成了參觀宿舍 (九七年1月十九日) 因而印製了《新宿舍 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 號 外 》 。 目 的 是 讓 各 同 I H ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 學 在 入 宿 前 對 宿 舍 了 ^ ^ H _
 解多 - 1。 
新宿舍內仍有I 
I些問題仍未能詳述於 •《新宿舍號外》，現在 •讓我們嘗試探討！探 




奈何仍未能入伙’原來又是受入伙紙所影響。若入伙 紙順利批出，九七年四月便是北宿舍的搬遷吉日。屆 時便能滿足所有申請者的需求。現時約有--百多位申 請同學未能獲得編配。待北宿舍落成後，他們便不用 「望宿」了。 
假若北宿舍於四月入伙，根據本年度宿期至六月 
中,北宿舍的宿 生只有兩個多月_




 貧新忘舊 在新宿舍仍未入伙之時’寶龍是我家’ 大家切不可忘記它的存在。據I位「二五仔」 透露於新年假期前，寶龍宿舍內位於I
 I十八 
座的汽水機及零食售賣機內的物品經已售 聲，理應盡快補充存貨，可是直至宿舍關閉 仍沒有補充 甚至於關閉前I星期已遭人切 斷電源。試問這段時期同學是否沒有汽水及 零食的需要呢！是否埋首新宿舍的工作便可 忽略夕陽的寶龍呢？ 
落筆之時’已是快將入住新 
宿舍之日’但對於學校在程序上 的安排及設施的提供方面’筆者 覺得仍有不足之處，有待改善。 
先別提校方的臨時變卦’延 
遲入宿日期’我們且談談選擇座 數-事。今次校方安排同學入住 的是南宿’據資料顯示’南宿共 有四座宿舍，而同學在遞交申請 表時’可以選擇入住哪-座宿 舍，校方則根據同學們的意願分配，務求令所有同學都能分配到 滿意的房間 這看來是-項便利 學生的善政。但是 在南宿工程 進行期間，校方完全沒有開放南 宿予同學們參觀，同學們根本不 知道哪-座比較適合自己居住， 但是卻要在入住之前選擇座數’ 





低，但設備卻頗為不足，就是洗衣、乾衣也要按分鐘 收費，令同學日後洗衣服也要三思而行。此外，全幢 大廈只設一個廚房 日後同學煮食將極為不便，與舊 宿舍時每個房間 I個廚房比較起來，新宿舍的廚房 實在是點綴風景有餘，實際用途不足，不免令筆者懷 緬舊宿舍時那種家庭式的温馨生活。 
南宿舍落成之後，將有I千名學生入住’到北宿 






觀，主要基於工程進度問題，為免參觀期間防礙宿舍 之内部裝修工程’及考慮到同學的安全問題’所以便 久缺了參觀的一環。 








































的收入’然而假若要達致心底的理想沒有可能 但傳 銷生意卻能提供|個值得爭取的機會給他’所以我便 那麼投入了。」至於問他的理想是什麼？ 爽快地答 道
：




預先祝各打工|族’牛年不要再「騎牛揾馬」’紮紮 實實找到|份稱心滿意的工作，尤其是初出高等學府 之「社會棟樑」，千萬要行準第|步’寧願多花時間 做好求職規劃工夫，希望從此平步青雲。以下是人事 通提供之重要參考。 
(|
 )大專生最講 
學以致用’但去年就 業市場十分崎嶇，學 非所用(即找不到與 本科相關職業)已屬 小問題，要降低要求 條件遷就較低職位那 份挫折感最難受，也 帶來很大壓力。所以 除了努力揾工之外， 更要做好心理準備。 若形勢所迫要由較低級開始，必須找到有規模和 級 升遷制度良好的機構才作考慮，否則會更加迷失方 向。八十年代初’香港就業市場曾經|度低迷 傳統的專供大專生之優職供不應求’很多畢業生也要走到 最基層-但經驗吿訴我們，當時選擇做大公司小職員 的畢業生，經過幾年之後’總算能升遷到合理的職 
位’如果對此不滿意’不妨考慮繼續升學。或再花時 間進修其他熱門職業訓練，反正有學位的求職者，總 有較好的條件。如果事前考慮 周詳，恐怕會誤入| 個長期痛苦的打工生涯裏。 
(II)見習管理的職位|向難求，今時今日大學 
生數目膨脹，能夠金榜題名’進入有前途大機構者只 






屬鳳毛麟角，不過’偏偏最有條件的畢業生，可以同 時得到不止I份優質工作，所以考慮入那間大公司’ 成為I次非常重大的「人生抉擇」 人事通提醒這班 精英，千萬別因為有了這個好開始而頭腦發熱’當決 定「嫁入」那I個「豪門」之後’就要全情投入’千 萬別以為機會隨時在你身邊。做大公司的尖子見習行 
出，但好在有I種無形的 保障，這不是甚麼小圈子 文化，而非常普遍的培養 人才制度，這是所謂「班 底式」的文化，如果幸運 地遇上，應要詳細考慮  甚至值得優先考慮。 
最後I點，所有大畢 
業生在接受面試之前，均 要特別注意時事常識，這 
是給予對方良好印象的關鍵，但切忌無的放矢，天馬 行空，因為招聘者對大專畢業生有更高期望，希望申 請人有眼界和見地，就算本行知識豐富’但對於社會 經濟環境不熟悉者 別人只會當之為「讀書專家」’ 從而削弱了求職的競爭力。 
(原載：星島日報) 
所謂「有人辭官歸故里，有人 
漏夜趕科場。」當|批新的學生加 入嶺南這個大家庭，開始過其無憂 無慮的大學生活時，I批去年還是 三年級的大學生’今日已經要在社 會中打滾，過其為口奔馳，營營役 役的生活。 
畢業是否真的等於失業，對於 
不同的人’當然有不同的領會 當 中苦樂，必要當時人才能深徹感 受。 
阿仕今年廿I
 |歲’是嶺南學院 
社會科學系的應屆畢業生。今日他 又重臨舊地，在學院的通識教育部 當資料搜集助理，不過這份工作只 屬暫時性質，八個月的合約| ’ 他又要再度為擇業而煩惱了。 
這份工作’是阿仕畢業後的第 






才若渴’大量招聘人手 商業機構 由於業務性質並 不吸引他，所以他從來也不打算加入。這也難怪他要 失業那麼久了。 
相比阿仕’阿龍便較幸運了。他是中文系的應屆 
畢業生。求學時期，阿龍便很喜觀寫作，並且經常向 報章、雜誌投稿，過住星島日報的大學道I版中，我 們經常都可以看到他的文章，而《讀書人》這|本為 年青人而設的純文藝雜誌’亦是他另I片積極發表  園地。大學三年級時，他也如其他同學I樣，為將來 的前途而發愁，但他當時抱著「讀書為重」以及「船 到橋頭自然直」的心態 故|直到了畢業之後’他才 真真正正開始為自己的前途打算。 
後來，他便自薦到《讀書人》那兒，希望當I個 
編輯’那知竟然被成功取錄’阿龍現在回想起來，也 頗覺幸運。問及他現在的工作情況，阿龍表示也頗合 意’雖然’在現今的香港社會，那份薪水是屬於偏低 的，但因為現在每天所做 ’都是自己感興趣的 故 
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